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Мета дослідження – виявлення та обґрунтування параметрів педагогічних принципів реалізації 
тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп ВНЗ.
Матеріали і методи. Для вирішення завдань дослідження використано методики теоретич‑
ного рівня: аналіз та синтез, концептуалізація, систематизація, узагальнення та теоретичного 
моделювання.
Об’єкт дослідження – процес контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних 
груп.
Результати. Представлено результати наукового пошуку теоретичних положень – системи прин‑
ципів, виокремлених у базові та методично‑реалізаційні, узгоджене дотримання й урахування 
котрих, забезпечує цілеспрямоване ефективне функціонування системи тестового контролю у фі‑
зичному вихованні студентів спеціальних медичних груп. Детерміновані принципи забезпечують 
побудову цілісного процесу тестового контролю на науковій об’єктивній основі цілеспрямованого 
й ефективного функціонування. А також ті, які забезпечують ефективність їхньої реалізації у прак‑
тиці з використанням наведеного переліку методичних прийомів.
Висновки. Квалітативний контроль у фізичному вихованні як цілеспрямована інформаційно‑кон‑
статувальна, діагностична й рефлексивна взаємодія учасників педагогічного процесу забезпечує 
його ефективність. Дієва реалізація на практиці контролювальних процедур тестування потребує 
запровадження якісно нового комплексу найзагальніших вказівок, правил, норм, що регулюють 
цей процес – принципів.
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Вступ
Згідно низки нормативних доку‑
ментів: Національна доктрина розвитку фізичної 
культури і спорту (2004), Розпорядження Кабіне‑
ту Міністрів України «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 
роки» (2011), Закон України «Про вищу освіту» 
(2014), фізичне виховання у вищій школі визначе‑
но як однин із пріоритетних напрямів у педагогіч‑
ній практиці (Корягін, В.М., & Блавт, О.З., 2017). У 
межах проблеми педагогічної підтримки студентів 
спеціальних медичних груп (далі СМГ) особливо 
актуалізуються питання підвищення ефективності 
їхнього фізичного виховання. 
Актуальність пошуку шляхів підвищення 
ефективності фізичного виховання істотно зро‑
стає в зв’язку з реорганізацією системи освіти 
України відповідно до європейських стандартів. 
Останнє питання залишається вельми актуальним 
у контексті забезпечення якості вищої освіти та 
здоров’язбереження студентської молоді (Носко, 
М.О., Єрмаков, С.С., & Гаркуша, С.В., 2010). А це 
зумовлює необхідність звернення до проблеми пе‑
дагогічного контролю, що пояснюється його теоре‑
тичним і практичним значенням для оптимального 
управління результативністю фізичного виховання 
студентів СМГ (Грибан, Г.П., 2012; Купчінов, Р.І., & 
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Глазько, Т.А., 2006; Ермаков, С.С., Кривенцова, И.В., 
& Миненок, А.А., 2013). 
У визначеному аспекті значущість розгляду 
питань педагогічного контролю у фізичному вихо‑
ванні СМГ обумовлено його теоретичним і прак‑
тичним значенням для ефективності цього проце‑
су. В педагогічній практиці забезпечення дієвості 
контролю, за результатами фізичного виховання, 
розглядається як одна з актуальних проблем (Сто‑
ляров, В.І., 2015; Іващенко, О.В., & Худолій, О.М., 
2016; Anikieiev, D.M., 2015). Відтак, актуальність до‑
слідження зумовлена необхідністю пошуку шляхів 
підвищення ефективності фізичного виховання, 
що передбачає необхідність забезпечення більш 
чіткої регламентації порядку та організації контр‑
олю цього процесу у навчальних закладах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кон‑
троль у фізичному вихованні як педагогічне явище 
є об’єктом постійної дослідницької уваги й дискур‑
су науковців. За повідомленнями (Блавт, О.З., 2017; 
Заціорський, В.М., 2006; Круцевич, Т.Ю., Воробйов, 
М.І., & Безверхня Г.В., 2011; Столяров, В.И., 2015) 
не варто очікувати позитивних результатів фізич‑
ного виховання без ефективної реалізації функції 
контролю. Значний перелік праць (Заціорський, 
В.М., 2006; Круцевич, Т.Ю., Воробйов, М.І., & Без‑
верхня Г.В., 2011; Іващенко, О.В., Худолій, О.М., 
2016; Корягін, В.М., Блавт, О.З., 2016; Носко, Н.А., 
& Адырхаев, С.Г., 2014; Ivashchenko, O.V., & Kapkan, 
O.O., 2016; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Yermakova, 
T., Iermakov, S., Nosko, M., & Nosko, Y., 2016) при‑
свячено питанням керування процесом фізичного 
виховання на основі результатів контролю. Вивчен‑
ню різних аспектів контролю у фізичному вихован‑
ні, як важливого інструменту, за допомогою якого 
виконується перевірка й здійснюється оцінка його 
ефективності, присвячена низка наукових розвідок 
(Блавт, О.З., 2016; Попічєв, М.І., 2011; Столяров, В.І., 
2015; Іващенко, О.В., 2016; Ivashchenko, O., Khudolii, 
O., Yermakova, T., Iermakov, S., Nosko, M., & Nosko, 
Y., 2016; Ivashchenko, O., 2017). Обґрунтовано, що 
саме якість контролю забезпечує ефективність ци‑
клу керування у цьому процесі, робить його єди‑
ним і цілісним (Корягін, В.М., & Блавт, О.З., 2016; 
Ivashchenko, O., 2016). 
Наукова зацікавленість цією проблемою цілком 
обґрунтована, так як керування процесом фізично‑
го виховання здійснюється засобами педагогічного 
контролю. Втім, досліджень проблематики контр‑
олю у фізичному вихованні СМГ майже не проводи‑
лося, за винятком окремих робіт які тільки частково 
торкаються цих питань (Грибан, Г.П., 2012; Купчінов, 
Р.І., Глазько, Т.А., 2006; Корягін, В.М., & Блавт, О.З., 
2016; Носко, Н.А., Адырхаев, С.Г., 2014; Bartnovskay, 
L.A., Kudryavtsev, M.D., Kravchenko, V.M., Iermakov, 
S.S., Osipov, A.Yu., & Kramida, I.E., 2017). 
Так, встановлено значна обмеженість емпірич‑
ного матеріалу щодо означених питань у СМГ. Зре‑
штою специфіка контролю у фізичному вихованні 
студентів СМГ потребує особливого ретельного 
розгляду.
Мета дослідження – виявлення та обґрунтуван‑
ня параметрів педагогічних принципів реалізації 
тестового контролю у фізичному вихованні студен‑
тів СМГ.
Об’єкт дослідження – процес контролю у фізич‑
ному вихованні студентів СМГ.
Матеріали і методи
Методи дослідження. Для вирішення поставле‑
них завдань використовувались такі загальнона‑
укові методи дослідження: аналіз та синтез, кон‑
цептуалізація, систематизація, узагальнення та 
теоретичного моделювання.
Результати дослідження
Передусім, для проведення дослідження у ви‑
значеному керунку вважаємо слушним визначен‑
ня дефініції «принцип» як дидактичного поняття. 
Поняття «принципи» у педагогіці трактується як 
«керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і 
проведення дидактичного процесу». Отож, з точ‑
ки зору загальної дидактики, вони мають характер 
найзагальніших вказівок, правил, норм, що регу‑
люють цей процес (Блавт, О.З., 2017). Принципи 
з’являються на основі наукового аналізу навчан‑
ня, випливають із закономірностей педагогічного 
процесу й формуються в процесі розвитку науки і 
практики.
З погляду системного підходу (Іващенко, О., & 
Худолій, О., 2016), це теоретичні положення, дотри‑
мання й урахування котрих, забезпечує цілеспря‑
моване узгоджене функціонування системи тесто‑
вого контролю. В контексті нашого дослідження 
вважаймо, що це основоположні ідеї, що прони‑
зують усі рівні й компоненти процесу контролю, 
засвідчують й забезпечують його системну ціліс‑
ність. При цьому ураховано, що принцип вважа‑
ється об’єктивним, якщо на процес його реалізації 
не впливають особисті думки чи дії суб’єктів кон‑
тролювального процесу (Заціорський, В.М., 2006). 
Визначення принципів, як практичних й теоре‑
тичних засад, які сприятимуть цілісності реаліза‑
ції контролю, його доцільній організації на засадах 
ієра рхічності, структурованості, взаємозумовле‑
ності різноманітних її складових у формуванні зміс‑
ту. Використанням системного підходу забезпечили 
єдність визначених керівних норм дії, що адекватні 
меті й завданням контролю у фізичному вихованні 
студентів, їхнє комплексне застосування й визна‑
чення значущих факторів педагогічного впливу.
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Задля виявлення та обґрунтування параме‑
трів педагогічних принципів реалізації тестового 
контролю у фізичному вихованні студентів СМГ 
використано компетентнісний, особистісний й 
диференційований підходи. Так, використанням 
компетентнісного підходу (Блавт, О.З., 2017) забез‑
печили орієнтацію контролю на реалізацію особи‑
стісного смислу у цьому процесі. Відтак, умож‑
ливили розгляд результатів фізичного виховання 
за обсягом власних досягнень кожного студента. 
Синтезом компетентнісного та особистісного під‑
ходів уможливили розгляд особистого розвитку 
студента як системоутворювального мотиваційно‑
го чинника. При цьому розглядали особистісний 
розвиток як фізичне вдосконалення, яке спричи‑
нене особливостями когнітивної й вольової сфер.
Реалізація диференційованого й особистісно‑
орієнтованого підходу (Блавт, О.З., 2016; Носко, 
Н.А., & Адырхаев, С.Г., 2014; Ivashchenko, O., 2017) 
сприяли забезпеченню імперативу урахування ін‑
дивідуальних особливостей стану здоров’я студен‑
тів у забезпеченні адресної корекції у відповідності 
із захворюваннями у ході тестування, оцінюванні 
й інтерпретації його результатів для ефективного 
вирішення завдань контролю.
Перейдімо до визначених принципів, які ґрунту‑
ються на теоретичному узагальненні педагогічних 
положень системи контролю й загально дидактич‑
них принципах. Задля того, щоб контроль був реа‑
лізований оптимально з найбільш можливим ефек‑
том, змістова інтерпретація принципів обмежується 
особливостями об’єкта нашого дослідження, яким є 
контроль у фізичному вихованні студентів СМГ. 
Отже, нами виокремлено два види принципів. 
Такими є базові та методично‑реалізаційні. Зупи‑
німося докладніше. Базові принципи визначено як 
початкові ідеї, науково обґрунтовані теоретичні по‑
ложення, що регламентують чільні аспекти тесто‑
вого контролю:
 • науковості: передбачає реалізацію тестово‑
го контролю із наукових позицій, в основу 
яких покладена експериментальна діяль‑
ність. Водночас цей принцип вимагає облі‑
ку новітнього поступу методології фізично‑
го виховання й медико‑біологічних наук в 
процесі контролю. Дієвість втілення прин‑
ципу науковості передбачає задоволення 
певних вимог:
 • здійснення контролю на засадах комплек‑
сного підходу;
 • модернізації методики реалізації тестуван‑
ня з урахуванням новітніх здобутків теорії 
та практики фізичного виховання й суміж‑
них галузей знань: у його змісті слід уза‑
гальнити науковий потенціал їхніх сучас‑
них досягнень;
 • ретельно обґрунтоване формування змісту 
тестування і його динамічна корекція з ви‑
бором альтернативних засобів;
 • використання раціональних тестів, які аб‑
солютно задовольняють вимоги науковос‑
ті, тобто слушні, підтверджені практикою й 
відповідні метрологічним запитам;
 • оздоровчо-розвивальної спрямованості:  по‑
лягає в тому, що керівним положенням під 
час вибору тестових випробувань є реалі‑
зація оздоровчого спрямування, при цьому 
вони повинні сприяти розвитку досліджу‑
ваних параметрів. Водночас, випробування 
повинні співвідноситися з фізичними мож‑
ливостями студентів, тобто бути адекват‑
ними їм. При цьому першорядне значення 
мають об’єктивні дані контролю, що окрес‑
люють модельно‑цільові характеристики. 
Ця вимога передбачає, що метод тестування 
перед застосуванням повинен бути переві‑
рений на предмет впливу на стан здоров’я 
студентів;
 • оптимальності: принцип, на підставі якого 
здійснюється порівняльна оцінка альтер‑
нативних методик і вибір найкращої з ура‑
хуванням усіх особливостей контингенту 
студентів СМГ, що забезпечує продуктив‑
ну адаптацію контролю й передбачає раці‑
ональний синтез найдоцільніших методів 
тестування;
 • інформативності: кожна використана тес‑
това методика повинна надавати максимум 
інформації про досліджувані параметри;
 • неупередженості (об’єктивності), цей прин‑
цип передбачає отримання достовірних ін‑
формативних підсумків тестового контролю, а 
його реалізація забезпечується об’єктивністю 
оцінювання отриманих результатів;
 • цілісності: передбачає перманентний 
взаємозв’язок усіх фракцій системи тесто‑
вого контролю в єдине ціле, та відповідність 
форм тестування його завданням та цілям, 
що забезпечує їхнє ефективне вирішення;
 • системності: тестовий контроль розгляда‑
ється на кшталт комплексу взаємопов’яза‑
них компонентів, які взаємозалежні, існу‑
ють та реалізуються у тісному взаємозв’язку;
 • динамічності: передбачає використання у 
тестовому контролі останніх наукових до‑
сягнень й, на цій основі, технологічну опти‑
мізацію процесу тестування, що забезпечує 
удосконалення відомих та використання 
якісно нових підходів до його організації, 
створення й корекції методик тестування;
 • емерджентності: цей принцип, фактично 
опозиційний до попереднього, передбачає 
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можливість присутності розбіжності ло‑
кальних цілей окремих складових системи 
контролю з глобальним оптимумом цілі;
 • інтегративності: спрямований на гармо‑
нійний розвиток особистості студентів, на 
усебічність його фізичного розвитку. Він ві‑
дображає органічний синтез діагностичних 
тестових методик.
Перейдімо до переліку методично‑реалізацій‑
них принципів, котрі регламентують організацію 
й методику контролю й відображають загальні за‑
кономірності його функціонування у СМГ. Кожен із 
цих принципів є узагальненням більшості встанов‑
лених закономірностей, які необхідно враховувати 
у ході контролю:
 • рефлексивності: є похідним від принципу 
мотивації, який передбачає самостійність 
у контролі, вміння студентів здійснювати 
самооцінку своїх результатів, здатність до 
прогресу і, за рахунок критичного аналізу, 
коригування дій. Він потребує чітко постав‑
леної мети тестування, яку повинні зрозу‑
міти і усвідомити студенти. Окрім того, 
процес контролю має бути організованим 
так, щоб стимулювати свідоме ставлення 
студентів до нього: результати, отримані у 
процесі тестування, повинні слугувати мо‑
тиваційним стимулом, який спонукатиме 
студентів до подальших систематичних за‑
нять для поліпшення стану здоров’я;
 • ілюстрованості: принцип тлумачимо як 
положення, що зобов’язує будувати про‑
цес контролю так, щоб у сприйнятті брало 
участь якомога більше органів чуття для 
формування у студентів точного образу дії. 
У такий спосіб забезпечується терміновий 
зворотний зв’язок. Реалізація цього прин‑
ципу доповнюється технічними інформа‑
ційними засобами й забезпечує поліпшення 
якості тестування;
 • адекватності: потребує урахування індиві‑
дуальних особливостей й можливостей сту‑
дентів, зумовлених наявністю захворювань, 
рівня фізичної підготовленості, соматично‑
го здоров’я, а також об’єктивних передумов, 
які виникають під час виконання завдань 
координаційної складності. Ця вимога роз‑
криває характер особистісно‑орієнтованого 
контролю;
 • упорядкування: архітектоніка тестового 
контролю, на кшталт певного чітко окрес‑
леного алгоритму, повинна забезпечувати 
логіку і єдність цього процесу. Ефектив‑
ною може бути лише така система конт‑
ролю, для якої характерна перманентність 
взаємозв’язку між окремими етапами. Від‑
так, це вимагає дотримання раціональної 
послідовності, цілісної поетапної системи 
у застосуванні методик тестування в усіх 
взаємопов’язаних етапах. Реалізація цього 
принципу створює оптимальну варіатив‑
ність засобів та методів тестування. Остан‑
нє передбачає ускладнення з кожним кур‑
сом занять змістового наповнення тестових 
завдань та систематичну корекцію курсу 
фізичного виховання з урахуванням отри‑
маних результатів контролю;
 • прогресування: принцип втілює загальну 
тенденцію до підвищення вимог у процесі 
контролю. Він виявляється у динамічному 
поновленні та ускладненні тестових завдань. 
В основі цього принципу – динамічне по‑
ступове підвищення норм і вимог протягом 
усього періоду навчання. 
 Це стосується як фізичного навантаження, 
так і складності рухових дій у тестових ви‑
пробуваннях. Втім, прогресування вимог 
забезпечує позитивні результати тільки у 
разі оптимально посильних нових завдань 
і навантажень для студентів, котрі не при‑
зводять до перенапруження функціональ‑
них систем організму;
 • циклічності: реалізація цього принципу 
забезпечується періодичним проведенням 
тестового контролю у періоди, чітко вста‑
новлені навчальними планами. Сутність 
його полягає у композиційній повторюва‑
ності семестрового контролю:
 • раціональності: передбачає вибір методів 
тестового контролю, які забезпечували б 
найкращий результат;
 • диференційованого підходу: його реалізація 
передбачає урахування особливостей кон‑
тингенту СМГ під час вибору методик тес‑
тового контролю, передусім рівня розвитку 
моторних функцій та фізичного розвитку, а 
також протипоказань до їхнього виконання;
 • зворотного зв’язку: в основі цього принципу – 
урізноманітнення видів і форм контролю, що 
передбачає варіативне застосування різних 
форм, методів, прийомів і способів залежно 
від отриманих результатів та етапу контролю.
Всі вказані вище принципи утворюють систему 
принципів, які загалом спрямовані на реалізацію 
цілей контролю та описують цілісне, системне пе‑
дагогічне явище, яким є цей процес. Вони забез‑
печують побудову цілісного процесу тестового 
контролю на науковій, об’єктивній основі цілеспря‑
мованого й ефективного функціонування. Наведе‑
ний перелік загалом охоплює всі необхідні вимоги, 
які повинні містити в собі принципи контролю для 
забезпечення його ефективності.
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Кожний з принципів розглянуто окремо тільки 
для зручності викладу. В практиці вони синтезова‑
ні в єдину систему і лише відображають її окремі 
аспекти. Враховуючи складність структури уніфі‑
кованої системи принципів, вважаймо, що жоден 
з них не можна реалізувати повною мірою окремо. 
Організація і зміст контролю у фізичному ви‑
хованні студентів СМГ ґрунтується на принци‑
пах проектування, які забезпечують ефективність 
їхньої реалізації у практиці: принцип доцільності 
цілеутворення, принцип цілісності, принцип від‑
творюваності в конкретному педагогічному сере‑
довищі, наявності змісту тестового процесу з ви‑
хідними параметрами стану здоров’я студентів та 
принцип встановлення спрямованості тестового 
процесу як сукупності діагностичної доцільності й 
об’єктивності контролю за його результатами, прин‑
цип інструментальності, принцип адаптації процесу 
контролю до особливостей контингенту СМГ. 
Для забезпечення виконання положень визначе‑
них принципів запропоновано методичні прийоми 
їхньої реалізації. Зокрема, принцип доцільності ціле‑
утворення надає тестовому контролю певного зміс‑
ту та послідовності дій, спрямованих на досягнення 
цілей. Доцільні цілі тестового контролю мають бути 
реальними, конкретними, досяжними для студентів 
з урахуванням особливостей стану здоров’я.
Принцип цілісності тестового процесу, який є 
складовою системного підходу, передбачає єдність 
її структурної та змістової частин. Реалізація вимог 
цього принципу передбачає забезпечення синте‑
зованої взаємодії усіх елементів системи тестового 
контролю. Відтак, єдність і взаємозв’язок усіх скла‑
дових змісту моделі системи контролю являє собою 
дидактичну систему, забезпечує вирішення завдань 
й потребує визначення раціональної методики його 
практичної реалізації.
Принцип відтворюваності в конкретному педа‑
гогічному середовищі для досягнення поставлених 
цілей інтерпретується як основа незмінності техно‑
логічного алгоритму реалізації тестового контролю 
під час роботи зі студентами СМГ у будь‑якому на‑
вчальному закладі.
Принцип наявності змісту тестового процесу 
з вихідними параметрами психофізичного стану 
студентів та принцип встановлення спрямованості 
тестового процесу як сукупності діагностичної до‑
цільності й об’єктивності контролю за його резуль‑
татами реалізовували, визначаючи зміст й форми 
тестового контролю та склад інформаційно значу‑
щих параметрів. Це покладено в основу розроблен‑
ня набору тестів відповідно до метрологічних ви‑
мог, означеними основних положень теорії тестів, 
для студентів із різними видами захворювань.
Виконання вимог принципу інструменталь‑
ності відображено у детальному плануванні зміс‑
ту тестового контролю для кожної групи студен‑
тів СМГ із різними видами захворювань, а саме: у 
постановці конкретних завдань для окремих груп 
студентів, формуванні методики її реалізації з ура‑
хуванням особливостей їхніх захворювань. Цей 
принцип передбачає й використання технічних за‑
собів контролю. 
Принцип адаптації процесу тестування до 
особливостей контингенту студентів СМГ перед‑
бачає розроблення комплексу тестових випробу‑
вань та шкал їхнього оцінювання для окремих груп 
студентів.
Дискусія
Підсумки нашого дослідження узгоджуються із 
низкою наукових напрацювань (Заціорський, В.М., 
2006; Круцевич, Т.Ю., Воробйов, М.І., & Безверх‑
ня, Г.В., 2011; Іващенко, О.В., Худолій, О.М., 2016; 
Корягін, В.М., & Блавт, О.З., 2016; Носко, Н.А., & 
Адырхаев, С.Г., 2014; Ivashchenko, O., Khudolii, O., 
Yermakova, T., Iermakov, S., Nosko, M., & Nosko, Y., 
2016) щодо доцільної реалізації контролю у фі‑
зичному вихованні СМГ, яка забезпечується його 
керівними ідеями, правилами й нормами, що ре‑
гулюють доцільність педагогічних впливів для за‑
безпечення ефективності фізичного виховання. 
Представлено результати наукового пошуку те‑
оретичних положень – системи принципів, уперше 
виокремлених у базові та методично‑реалізаційні, 
узгоджене дотримання й урахування котрих забез‑
печує цілеспрямоване ефективне функціонування 
системи тестового контролю у фізичному вихован‑
ні студентів з відхиленнями у стані здоров’я. А та‑
кож ті, які забезпечують ефективність їхньої реалі‑
зації у практиці СМГ з використанням наведеного 
переліку методичних прийомів.
Підсумки дослідження доповнюють інформа‑
цію щодо педагогічного контролю у фізичному ви‑
хованні студентів СМГ (Купчінов, Р.І., & Глазько, 
Т.А., 2006; Ланда, Б.Х., 2010; Носко, М.О., Єрмаков, 
С.С., & Гаркуша, С.В., 2010; Попічєв, М.І., 2011; Гри‑
бан, Г.П., 2012; Ермаков, С.С., Кривенцова, И.В., 
& Миненок, А.А., 2013; Носко, Н.А., & Адырхаев, 
С.Г., 2014; Anikieiev, D.M., 2015; Корягін, В.М., & 
Блавт, О.З., 2016; Блавт, О., 2017; Bartnovskay, L.A., 
Kudryavtsev, M.D., Kravchenko, V.M., Iermakov, S.S., 
Osipov, A.Yu., & Kramida, I.E., 2017).
Висновки 
Квалітативний контроль у фізичному вихован‑
ні, як цілеспрямована інформаційно‑констатуваль‑
на, діагностична й рефлексивна взаємодія учасників 
педагогічного процесу, забезпечує його ефектив‑
ність. Дієва реалізація на практиці контролюваль‑
них процедур тестування потребує запровадження 
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якісно нового комплексу найзагальніших вказівок, 
правил, норм, що регулюють цей процес – прин‑
ципів. Останні, як науково обґрунтовані теоретич‑
ні положення, сформовані на основі системного, 
компетентнісного, особистісного й диференційова‑
ного підходів охоплюють всі необхідні вимоги, які 
повин ні містити в собі положення контролю для 
забезпечення його ефективності.
Перспективою подальших розвідок є упорядку‑
вання форми й змісту системи тестового контролю 
у фізичному вихованні студентів СМГ.
Конфлікт інтересів 
Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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РегЛаМентация пеДагогичесКих пРинципоВ 
РеаЛизации КонтРоЛя В физичесКоМ Воспитании 
стуДентоВ специаЛьных МеДицинсКих гРупп 
Корягин В.М., Блавт О.з., Цьовх л.П.  
Национальный университет «Львивська политэхника»
Реферат. Статья: 9 с., 22 источника.
Цель исследования – выявление и 
обоснование параметров педагогических принци‑
пов реализации тестового контроля в физическом 
воспитании студентов специальных медицинских 
групп вузов.
Материалы и методы. Для решения задач 
исследования использованы методики теорети‑
ческого уровня: обще‑научные: анализ и синтез, 
концептуализация, систематизация, обобщение и 
теоретического моделирования.
Объект исследования – процесс контроля в 
физическом воспитании студентов специальных 
медицинских групп.
Результаты. Представлены результаты на‑
учного поиска теоретических положений – 
системы принципов, выделенных в базовые и 
методические‑реализационные, согласованное 
соблюдение и учёт которых, обеспечивает целе‑
направленное эффективное функционирование 
системы тестового контроля в физическом воспи‑
тании студентов специальных медицинских групп. 
Детерминированные принципы обеспечивают по‑
строение целостного процесса тестового контроля 
на научной, объективной основе целенаправленно‑
го и эффективного функционирования. А также те, 
которые обеспечивают эффективность их реализа‑
ции на практике с использованием приведенного 
перечня методических приемов.
Выводы. Квалифицированный контроль в 
физическом воспитании, как целенаправленное 
информационно‑констатирующее, диагности‑
ческое и рефлексивное взаимодействие участни‑
ков педагогического процесса, обеспечивает его 
эффективность. Эффективная реализация на прак‑
тике контролирующих процедур тестирования 
требует введения качественно нового комплекса 
общих указаний, правил, норм, регулирующих этот 
процесс – принципов.
Ключевые слова: студент; специальная меди‑
цинская группа; контроль; физическое воспитание; 
принципы.
REGULATION OF PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF CONTROL  
IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF SPECIAL  
MEDICAL GROUPS
Koryahin V.m., Blavt o.Z., tsiovkh l.Р.  
National University «Lviv Polytechnic», UKRAINE
Report. Article: 9 p., 22 sources.
the study objective is to define and 
ground the parameters of pedagogical principles of 
test control in physical education of students of special 
medical groups in higher education institutions.
materials and methods. To achieve the objective 
set, the study used the following methods of theoretical 
level: analysis and synthesis, conceptualization, 
systematization, generalization, and theoretical 
modeling.
The object of study is the control process in physical 
education of students of special medical groups.
results. The study presents the results of scientific 
inquiry into theoretical regulations — a system of basic 
and methodical‑implementation principles, which, 
being consistently complied with, ensure an effective 
and well‑targeted functioning of the test control system 
in physical education of students of special medical 
groups. Deterministic principles shape a holistic test 
control process on a scientific and objective basis of 
effective and well‑targeted functioning. As well as 
principles ensuring the effectiveness of their practical 
implementation using the methodical techniques 
mentioned.
conclusions. Qualitative control in physical 
education as a purposeful, informational and 
ascertaining, diagnostic and reflexive interaction 
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between the pedagogical process participants ensures 
the effectiveness of the process. An effective practical 
implementation of control testing procedures requires 
the introduction of a qualitatively new set of the most 
general guidelines, rules, norms regulating this process, 
in other words, principles.
Keywords: student; special medical group; control; 
physical education; principles.
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